









○●○ 2009年 春の集中共同学習会 ○●○ 
統一テーマ 「大学の教育力を高める教育技術とは―クリッカーとその周辺―」 
日時：2009年 3月 30日（月）・31日（火）、両日とも 10時 30分―17時 30分 
場所：金沢大学角間キャンパス 総合教育１号館 ６階 E１講義室 
主催：金沢大学 大学教育開発・支援センター 
企画：教育支援システム研究部門  青野 透 
●第２１９回共同学習会 １０時３０分－１２時  
第一日 ３月３０日 月曜日 
テーマ：「クリッカーから始まる授業改善の新段階－橋本勝他『学生と変える大学教育』（ナ







報告者：山川 達也（キーパッド・ジャパン社）  指定発言者：山田 政寛（東京大学） 
●第２２２回共同学習会 １０時３０分－１２時 
第二日 ３月３１日 火曜日 
テーマ：「ピア・インストラクションと物理教育－クリッカーの授業活用を中心に－」 

















の SAT（大学進学適性試験）の平均点の経年変化や共通 1 次・センター試験の同種のデータと併せ、
必履修科目の未履修状況も示しながら）、学力の細分化および底面積の縮小（奥行きのなさ）している
第 ２ ５ １ 号 （ ２ ０ ０ ９ 年 ３ 月 １ ６ 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 


































を受け入れる準備ないし環境があるのか、といった疑問が出てくる。   
（文責 評価システム研究部門 渡辺達雄） 
 
○●○ FD・ICT教育推進室発 パソコン上達支援サイトのご紹介 ○●○ 
FD・ICT教育推進室では、必携 PCの有効活用と、教職員の事務処理作業合理化を支援するため学
生だけでなく、パソコンのスキルを上げたいとお考えの先生や事務職員の方にもお使い頂ける「Web
で見るパソコン解説 お役立ちパソコン講座」を制作しています。 
 
